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Resumo:O presente estudo tem como objetivo apresentar a síntese dos resultados da 
análise referente a elaboração da nova sede do Centro de Convivência Eliete Teixeira 
Lopes situado na cidade de Campos Novos/SC. Atualmente a instituição trabalha para o 
desenvolvimento de atividades no contraturno escolar atendendo crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, integrando em um mesmo espaço 
físico experiências lúdicas, culturais e esportivas. Para isto, buscou-se conhecimento 
sobre os aspectos relacionados à temática, através de pesquisa contemplando referencial 
teórico, estudos de caso, que contribuem na compreensão e funcionamento dos 
ambientes necessários à edificação, visita técnica realizada na instituição Eliete Teixeira 
Lopes, bem como, análises da cidade e terreno, as quais contribuiram para o 
desenvolvimento do programa de necessidades e elaboração de pré-dimensionamento, 
organograma, fluxograma, estudo de manchas, conceito e partido. O Centro de 
Convivência voltado para atender crianças e adolescentes submetidos a violações de seus 
direitos oferece atividades que contribuem para prevenção de situações de risco social, 
oferecendo proteção, bem como, estímulo para a conquista da autonomia e cidadania, 
mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Por fim, o trabalho 
proposto busca embasar o anteprojeto arquitetônico, almejando oferecer um espaço 
adequado às atividades e necessidades básicas, condição de extrema importância para o 
desenvolvimento físico e psicológico das crianças e adolescentes. 
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